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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 
rahmat, berkat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Keputih yang berlangsung 
pada tanggal 20 November 2017 hingga 02 Desember 2017 dengan 
lancar dan baik untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
didapat selama masa perkuliahan, baik dalam pendidikan Strata 1 
maupun Profesi Apoteker. 
Praktek kerja profesi apoteker ini tidak dapat  terselesaikan  dengan  
baik tidak  lepas  dari dukungan,  bantuan  serta  doa  dari  berbagai  
pihak.  Oleh  karena  hal tersebut  rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya saya sampaikan kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat, 
serta kesempatan belajar di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya di program Studi Profesi Apoteker 
sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan baik dan lancar. 
2. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan segala 
dukungan dari awal hingga akhir.  
3. Kepada drg. Dwiana Boedastika selaku kepala puskesmas keputih 
yang telah member kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
ii 
4. Ibu Retno Trisnasni, S.farm.,Apt. selaku  pembimbing  I dan  Ibu 
Siti Surdijati, MS.,Apt selaku pembimbing  II  yang  telah bersedia  
menyediakan  waktu  dan  tenaga  untuk  memberikan  ilmu serta  
member bimbingan sehingga laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
5. Ibu Restry Sinansari M.Farm.,Apt selaku penasehat akademik yang 
telah membimbing dan member arahan dari awal hingga akhir. 
6. Ibu Elisabeth Kasih,M.Farm.Klin.,Apt selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah mendampingi dan berkenan mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi apoteker ini. 
7. Ibu Sumi Widjaya, Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah banyak 
membantu dan memberikan fasilitas dalam proses perkuliahan 
serta penyusunan skripsi. 
8. Seluruh staf dosen yang telah memberikan kesempatan, arahan 
dan ilmunya selama menempuh perkuliahan. 
9. Seluruh staf dan karyawan Puskesmas Keputih yang telah 
membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan praktek 
kerja profesi apoteker. 
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker 
periode XLIX yang telah membantu dan memberi semangat dalam 
suka maupun duka, serta saling membagikan ilmu serta 
pengalaman yang sangat berguna bagi penulis. 
11. Dan seluruh pihak lain yang telah terlibat dalam penulisan laporan 
ini. 
iii 
Semoga hasil dari laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat 
bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat 
serta dalam dunia Farmasi. Dalam penyusunan laporan ini masih 
banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga diharapkan kritik 
serta saran yang membangun dalam penyempurnaanya. 
      
Surabaya, Desember 2017 
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